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Ferramentas para descobrir 
o melhor caminho   













nho mais rápido entre dois locais evitando portagens. Entretanto, multipli-
caram-se na internet variadas plataformas com as mesmas funcionalidades 
de um GPS, mas com a vantagem de serem gratuitas e de facilitar ao utili-




mais pontos, assim como resolver outro tipo de problemas mais complexos 
da teoria dos grafos.
O objectivo deste estudo é analisar diferentes ferramentas de cálculo de 
tempos e distâncias entre dois locais, como por exemplo o Google maps, 
com um sistema de GPS tradicional e uma ferramenta de análise de redes 
YLiULDVR1HWZRUN$QDO\VWGRVRIWZDUHFRPHUFLDO$UF*,6#(65,)RUDP
testadas com todas as ferramentas, duas situações concretas na cidade de 
&DVWHOR%UDQFRXPSHUFXUVRDXWRPyYHOHXPSHGHVWUHWHQGRVHYHULÀFDGR
TXHRFDPLQKRPDLVFXUWRHRPDLVUiSLGRSRGHPRXQmRVHUFRLQFLGHQ-
tes dependendo da ferramenta utilizada. Os resultados apresentados foram 










introduzir vários tipos de variáveis e restrições na determinação do melhor 
caminho.
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